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OFFICli'. OF ASS IST A NT S , 
JOHN L. COBURN 
SECRETARY 
11ltuq J\grirulturul O!nllrgr 
anh 
fxprrhnrnt ~tutinn. 
GRO VER C . DuNFORC 
CLERK & A CCOUN TAN7 
M;, .MIE MUNRO Be 
PURCHASING AGENT. 
President John A. Widtsoe , 
U. A. C. 
Dear Sir : 
STENOGRAPHER . 
LOGAN. UTAH· Mar. 18 , 1913 
The attached is the report which you asked me 
to furnish showing the amount actually paid to each reg-
u lar employee of the Institut i on during the year beginn -
ing July 1 , 1912 and ending June 30th, 1913 and also the 
distribution of same . 
The other r~ports which you asked for will follow 
as r apidly as they can be prepared prope r ly . 
Very respectfully , 
z 
. 
< I . I 
SALARIES PAID 1912-1913. 
ADMINISTRATION: 
PRESIDENT'S OFFICE 
/ John A. Widtsoe 
✓ A. C. Carrington 
Total College Station Exten . 
5 , 000.00 5 , 000 . 00 
/ Agnes Tarbe t 
✓. SECRBTARY'S OFFICE John 1 . Coburn 
/ Grover C. Dunford (Mamie Munro 
REGISTRAR'S OFFICE & 
/ John T. Caine 
✓Jos . D. Howell 
✓.N . T. Shephard 
1,100.00 1,100.00 
540.00 540.00 
6 , 640.00 6,640.00 
l , '700.00 
780 . 00 
540 . 00 
3,020.00 
STUDF,NTS' AFFAIRS 
1,7 00 . 00 
1, 000 . 00 
500.00 
3,200.00 
1,0 20 . 00 
4 68 . 00 
540. 00 
2 ,0 28 . 00 
1,700.00 
1,000.00 
500.00 
3,200.00 
PUBLICITY OFFICE JE. G. Peterson (P art time) (see Physi ol. & Bact.) 
Lon J . Haddock 250 . 00 250.00 
250 . 00 250.00 
SCHOOL OF AGRICULTURE: 
AGRONOMY 
I Frank S. Harris 
680.00 
312 . 00 
992 . 00 
900.00 A. E. Bowman 
C. Leo Merrill 
✓Henry Blickensderfer 
1,9 00 . 00 
500.00 
298.00 
600.00 
170.00 
1, 000 . 00 
250.00 
108 . 00 
250 . 00 (½ year) 
190.00 
600 . 00 
170 . 00 ti George Stewart ✓ J .C. Hogenson (part time see F . I nst.) _.;;...:_ __ 
ANIMAL HUSBANDRY: 
~ obn T. Caine II I 
W. Ernst Carr ol l 
H. E. McNatt (10 months) 
.. ✓Albert Hugi 
· ~,Gottlieb Smith 
/ John Duce 
✓Albert V'Jebber 
Lee Harris 
y S. L. Bingham (Paid by Creamery) 
J John Wils on (Uilk Testing) 
POULTRY: 
Geo. M. Turpin (3 mos) 
John H. Hopkins (9 mos) 
Theo . Bertelson 
H. P . Madsen 
✓Byron Alder (5 mos) 
/Arch Egbert (5 mos) 
3,468.00 
2,000.00 
1,800.00 
1,1 66 .7 0 
840 . 00 
840 . 00 
660.00 
660 . 00 
660 . 00 
900 . 00 
1,628.00 
450 . 00 
900 . 00 
1,166.70 
420.00 
840 . 00 
660 . 00 
900 . 00 
1,940.00 
450.00 
900 . 00 
420.00 
660.00 
660 . 00 
1,000.00 -=___.,,.,...,. 
10 , 526.70 5,336.70 
1,000.00 
4,090.00 
425 . 00 
675 . 00 
600.00 
400.00 
541 . 65 
333 . 35 
2,975. 00 
125 . 00 300.00 
675 . 00 
600.00 
400.00 
166.65 375 . 00 
333.35 
291.65 2,683.35 
1,1 00,0 0 
1,100.00 
t , I 
HORTICULTURE: 
✓Leon D. Batchelor 
Howard Schweitzer (7 mo) 
VETERINARY SCIENCE: 
. 
/ H. J. Fr ede r ick 
EXPERIMErnT STATION: 
/ E. D. Ball 
/' Willard Gardner 
✓Al ta Shurtlif f ( by the mo} . 
Branch St atio n 
✓A. B. Ballantyne (S o. Farm) 
v John Tobl er " " 
✓A. D. Ellison (Nephi Farm) 
( 4 1/ 3 mo.) 
~ os . P . Welch (Panguitch F.) 
( Part Time) 
SCHOOL OF HOME ECOUOMIDS: 
Flor enc e B. Batchelor (8 mo) 
✓Blanche Cooper 
.!Rhoda B. Cook 
/Coral Ker r 
Alice A Dunford 
Elen Agren 
Marie Havert z 
Leah Ivins ( 4 mo.) 
SCHOOL OF COMERCE: 
deo r ge Thomas V'Geo. B. Hendricks (Part 
Corr espond . ) 
harley E . Peterson 
vCanute Peterson 
Sam Van Tunks (part time ) 
Leo B. Clauson " " 
SCHOOL OF MECH. ARTS: 
~ - J . Hansen ✓E . P . Pulley 
✓Aaron Newey 
Wm. Thornley L> ,,v •. ; 
✓J. A. Swenson (6 ~o.) 
Ass 't in Woodwork(a llowed) 
t •) 
Total 
2 , 100 . 00 
4 66.66 
2 , 566 . 66 
1, 200 . 00 
3 ,1 00 . 00 
1 , 200 . 00 
540 . 0 0 
1 , 200 . 00 
660 . 00 
900 . 0 0 
390 . 00 
7 , 990 . 00 
1 , 066 . 66 
1 , 450 . 00 
1 , 150 . 00 
900 . 00 
800 . 00 
375 . 00 
350 . 00 
300 . 00 
6 , 69 1. 66 
2 , 600 . 00 
1, 800 . 00 
1 , 500 . 00 
1 , 100 . 00 
1 12 . 50 
11 2.50 
7 , 225 . 00 
1, 500 . 00 
1 , 350 . 00 
1 , 300 . 00 
300 . 00 
300 . 00 
100 . 00 
4,850.00 
College 
1 , 050.00 
233.33 
1 , 283 . 33 
900 . 00 
1, 066 . 66 
1, 450 . 00 
1, 450 . 00 
900 . 00 
800 . 00 
375 . 00 
350 . 00 
300 . 00 
6 , 691 . 66 
2 , 600 . 00 
1 , 800 . 00 
1 , 500 . 00 
1 ,1 00 . 00 
112 . 50 
112.50 
7 , 225 . 00 
1 , 500.00 
1 , 350 . 00 
1 , 300 . 00 
300 . 00 
300 . 00 
100 . 00 
4 , 850 . 00 
Station 
1 , 050 . 00 
233.33 
1, 283 . ~33 
150 . 00 
3 , 100 . 00 
1 , 200 . 00 
540.00 
1 , 200 . 00 
660 . 00 
900 . 0 0 
390 . 00 
7 , 990 . 00 
Extension 
150 . 00 
l ' ( 
ENGLISH: 
✓c. Larsen 
.l sarah Huntsman 
VCharlotte Kyle 
Amelia Manning 
Katherine Clark (6 mo) 
✓N. Alvin Pet-er son ( 1 mo) 
John H. Peterson (part time) 
✓Walter J . Glenn (part time) 
Zella Smart (Dramatic Coach) 
Mrs . F. D. Daines 
HISTORY: 
I I 
Total 
2 , 000 . 00 
1 , 200.00 
1,200.00 
900.00 
550 . 00 
133 . 33 
112.50 
100 . 00 
250 . 00 
6 ,4 45.83 
✓Franklin D. Daines 1,400.00 
✓n. Earl Robinson ( part Engl.) 1 , 000 . 00 
2 ,4 00 . 00 
MA.THEM.AT IC S : 
Jos . W. Jensen 
Wm. L. Quayle ( Part Irrig.) 
✓LeGrand Humphreys (part Farm 
Machinery) 
Student Assistance 
CHEMISTRY: 
✓Robert Stewart 
V,Jos . E. Greaves (see Bact . ) 
vb. w. Porter 
✓c. '.11 .Hirst 
""1ohn Stewar t 
PHYSICS: 
/Frankl in L. West 
L. A. Richardson & other 
Assista nt~ 
GEOLOGY: 
~m . Peterson 
ZOOLOGY & ENT. 
IE. G. Titus 
Mathew A. Nelson 
Heber J . Webb 
BOTANY: 
C. N. Jensen 
Student Ass' t (allowed) 
1 , 800 . 00 
1 , 000 . 00 
1 , 000 . 00 
656 . 25 
4 , 456 . 25 
2 , 400.00 
1,800.00 
1,100.00 
1,500. 00 
6 ,8 00 . 00 
2 ,1 00.00 
150.00 
2 ,2 50 . 00 
1 , 900 . 00 
1 , 900 . 00 
2,400.00 
1,000.00 
1,000.00 
4 , 400 . 00 
2,:ioo.00 
400.00 
2 ,5 00 . 00 
College 
2,000. 00 
1 , 200.00 
1 , 200.00 
900.00 
550.00 
133.33 
112.50 
100 . 00 
250.00 
6 , 445.83 
1,400.00 
1, 000 . 00 
2 , 400 . 00 
1,800.00 
800 . 00 
1 , 000.00 
656 . 25 
4,256.25 
Station 
200 . 00 
200 . 00 
1,200.00 1,200.00 
1 , 800 . 00 
1 ,1 00.00 
1,500.00 
3 , 000.00 3 , 800 . 00 
2 ,1 00 . 00 
150 . 00 
2,250.00 
1 ,9 00 . 00 
1 , 900 . 00 
1 , 200.00 1,200.00 
1 , 000 . 00 
1 , 000.00 
2 , 200.00 2 , 200 . 00 
1 , 050 . 00 1 , 050 . 00 
400.00 
1,45 0 .00 1,050.00 
1 ! f 
Extension 
r -
f , ' I f I ~ 
Total College Station Extension 
PHYSIOLOGY & BACTERIOLOGY 
~- G. Peterson (fart time) 2 , 000 . 00 500.00 1,500.00 
/ Jos. E. Greaves part Chem.) 11800.00 875 . 00 925.00 
3,800.00 1,375.00 925.00 1 ,5 00.00 
IRRIGATION ENGINEERING: 
VRay B. West 1 !800 . 00 11800.00 
1,800.00 1,800.00 
MUSIC: 
v1}eo. w. Thatcher 1 , 800.00 1 , 800 . 00 
/Nett ie Sloan 300.00 300.00 
v Wm. Spicker 800 . 00 800 . 00 
.,,11rs. L. E. Linna.rtz 160 . 00 160 . 00 
3,060 . 00 3 , 060 . 00 
ART: 
✓J . H. Moser 900 . 00 900 . 00 
Ida :May Savage (9 mo) 900 . 00 900 . 00 
1,800.00 1, 800 . 00 
LIBRARY: 
/41iz. C. Smith 1 , 300 . 0 0 1,300 . 00 
v1Iattie Smith 600 . 00 600 . 00 
~ Ella Stewart (9½ mo.) 190 . 00 &, 190.00 
2,09 0 . 00 2,090 . 00 
MODERN LANGUAGES: 
VFra nk : • Arnold 1,9 00 . 00 1 , 900 . 00 
Georg e . Jensen 112 00 . 00 1 . 200 . 00 • 
3 , 100 . 00 3 ,1 00 . 00 
BHYSICAL EDUCATION: 
/c. T. Teet z el 1 , 900 . 00 1 , 900 . 00 
/Mary E. Johnson 1 , 000 . 00 1 , 000 . 00 
Lydia Ful l er (Pianist 8 mo) 240.00 240 . 00 
3,140.00 3 , 140 . 00 
MILITARY: 
/Robert J . Binford 600 . 00 600 . 00 
600 . 00 600 . 00 
BUILDINGS: 
~- o. Larsen 
• W. Ni e lson (claims more) 1 , 000 . 00 1,000.00 660 . 00 660 . 00 
vJ os . Havert z 600 . 00 600 .. 00 
2 , 260.00 2,260.00 
GROUNDS WATER & LIGHT SYSTEM: 
~has . Batt 1 , 200 . 00 1,000.00 200.00 
• VI. Rose 600 . 00 600.00 
John Gilgen 660 . 00 660 . 00 
Harry Batt 480 . 00 480.00 
2,940. 00 2, 740. 00 200.00 
1 l I ' l 
Total College Station Extension 
EXTENSION DIVISION: 
Lev1is A. Merrill (3 mo) 675.00 225.00 450 . 00 
"'1. c. Hogenson (Part Agr . Dept} 
r~aoo.oo 500.00 1,300 . 00 
~-G. Peterson {See Physiol . & Bact .) 
✓Gertrude M. McCheyne 1,000 . 00 1,000.00 
L. M. Winsor (5 mo) 458.31 229.15 229.16 
Mrs . c. c. Clayton (2 mo) 150.00 150.00 
Leah Ivins (2 mo) see D. s . 166.66 166.66 
¥Robt . J. Evans, From Sept 1st /2 (Part u. s. Gov.) 866.68 283.36 583.32 
~ d. W. Bowlinf (by month) 1,000.00 1 , 000.00 
Elin Jonsson 2½ mo) by mo. 162.50 162 .5 0 
6,279.15 500.00 737.51 5,041.64 
Grand Total 122,624.25 86 ,5 91 . 42 28,241.19 7,791 . 64 
